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Acuerdo entre el CSIC y ProQuest para integrar sus revistas dentro de PCI 
FullText    
 
El CSIC y Proquest Information and Learning han firmaron un acuerdo en julio 
de 2002 que permite a esta compañía reproducir el texto completo de 30 de las 
principales revistas de humanidades editadas por el Consejo. Algunos de estos 
títulos, como la Revista de Filología Española o Emérita, de larga tradición, 
comenzaron a publicarse en 1907, en tiempos de la Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Algunas otras se remontan a 1939, 
cuando nació el CSIC. El acuerdo abrirá estas revistas tan reconocidas a una 
audiencia internacional más amplia, a través del producto de Proquest PCI-Full 
Text. Como contrapartida, el CSIC dispone desde junio de 2002 de varias 
licencias de acceso a PCI-Full Text para sus centros de humanidades y ciencias 
sociales.   
PCI-Full Text (Periodicals Contents Index-Full Text) es una base de datos de 
sumarios de cerca de 3.800 títulos de revistas del ámbito de las humanidades y 
de las ciencias sociales. Ofrece además el texto completo de 204 revistas 
(desde 1770 hasta 1995), a las que ahora se sumarán estas 30 del CSIC. 
